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Resumen: Primeros resultados de la Estación de Esfuerzo Constante en el Parque Natural del Carrascal de 
la Font Roja. El objetivo principal de este estudio es analizar la avifauna capturada en la Estación de Esfuerzo 
Constante situada en el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja durante tres años consecutivos, del 1 de 
Agosto de 2004 al 1 de Agosto de 2007. Se analizó la abundancia, la riqueza, la diversidad y la dominancia. 
En cuanto a la abundancia se capturaron 2306 ejemplares, un total de 42 especies pertenecientes a 14 fami-
lias. Las cuatro familias que presentaron mayor número de ejemplares fueron Turdidae, Paridae, Fringillidae 
y Sylvidae (más de 400 ind./fam.) y en cuanto a las especies fueron Erithacus rubecula, Fringilla coelebs, 
Sylvia atricapilla, Periparus ater y Parus major (más de 220 ind./esp.). Estos resultados fueron debidos, prin-
cipalmente, a que estas especies residen todo el año en el área de estudio (especies sedentarias). Esta idea se ve 
reforzada al observar que la mayoría de los autocontroles capturados pertenecen a las mismas. Por otro lado, 
se ha observado que en el periodo de estudio se da un descenso del número de ejemplares de E. rubecula, P. 
ater  y S. atricapilla, mientras que el número de especies y familias se mantiene constante. Además, destacar 
que los meses de mayor abundancia correspondieron al período estival en los tres años. Esto es debido a la 
explosión de juveniles tanto de las especies sedentarias como estivales. La presencia de estas especies en este 
período provoca que se den los valores máximos de riqueza y diversidad. En los meses de Enero y Febrero, 
también, se advierte un ascenso puesto que aparecen las especies invernantes pero sin exceder los valores 
de las anteriores. Además, se puede concluir que en esta zona se halla un paso post-nupcial (de Agosto a 
Septiembre). 
Esta información se considera de gran utilidad en los planes de gestión que se establecen para la conservación 
de la biodiversidad del espacio natural a proteger.
Palabras clave: biodiversidad, aves, Estación de Esfuerzo Constante.
Resum: Primers resultats de l’Estació d’Esforç Constant al Parc Natural del Carrascal de la Font Roja. 
L’objectiu principal d’aquest estudi és analitzar l’avifauna capturada a l’Estació d’Esforç Constant situada al 
Parc Natural del Carrascal de la Font Roja durant tres anys consecutius, de l’1 d’Agost de 2004 a l’1 d’Agost 
de 2007. S’ha analitzat la abundància, la riquesa, la diversitat i la dominància. Respecte a la abundància es 
van capturar 2.306 aus, un total de 42 espècies pertanyents a 14 famílies. Les quatre famílies que han presentat 
major número d’exemplars han sigut Turdidae, Paridae, Fringillidae i Sylvidae (més de 400 ind./fam.) i res-
pecte a les espècies han sigut Erithacus rubecula, Fringilla coelebs, Sylvia atricapilla, Periparus ater i Parus 
major (més de 220 ind./esp.). Estos resultats s’han degut, principalment, a que estes espècies resideixen tot 
l’any a l’àrea d’estudi (espècies sedentàries). Esta idea es veu reforçada a l’observar que la majoria dels auto-
controls capturats pertanyen a estes especies. Per altra banda, s’ha observat que al període d’estudi s’aprecia 
un descens del número d’exemplars d’E. rubecula, P. ater i S. atricapilla, mentre que el número d’espècies i 
famílies es manté constant. A més a més, cal destacar que els mesos de major abundància van correspondre 
al període estival durant els tres anys. Aquest fet és degut a l’explosió de juvenils tant de les espècies seden-
tàries com estiuenques. La presència d’aquestes especies en aquest període provoca que es donen els valores 
màxims de riquesa i diversitat. Als  mesos de Gener i Febrer, també, s’adverteix un ascens ja que apareixen 
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las espècies invernants però sense excedir els valors de les anteriors. També, es pot concloure que en esta zona 
es detecta un pas post-nupcial (d’Agost a Setembre). 
Esta informació es considera de gran utilitat als plans de gestió que s’estableixen per a la conservació de la 
biodiversitat de l’espai natural a protegir.
Paraules clau: biodiversitat, aus, Estació d’Esforç Constant.
Summary: The main objective is to analyse the captured birds in the Carrascal de la Font Roja Natural 
Park Constant Effort Site Ringing, during three consecutive years (from August 1, 2004 to August 1, 2007). 
We analysed abundance, diversity and dominance of bird assemblages. We captured 2306 bird individuals, 
belonging to 42 species and 14 families. The most abundant families were Turdidae, Paridae, Fringillidae and 
Sylvidae (more than 400 ind./fam.). The main captured species were Erithacus rubecula, Fringilla coelebs, 
Sylvia atricapilla, Periparus ater and Parus major (more than 220 ind./sp.). These results showed the impor-
tance of the resident species in the study area. Moreover, we observed a decline in the number of captures in 
E. rubecula, P. ater and S. atricapilla, during the study period, but the species richness and family richness 
was maintained. Summer was the season with the highest recorded monthly abundance in the three analysed 
years. This was caused by the breeding success in resident and summer species. The coexistence of both spe-
cies behaviour types during the summer period caused an increase in richness and diversity. During January 
and February there is also a minor peak in diversity of captured birds due to the incorporation of wintering 
species. We can also conclude about the existence of a post-nupcial pass (from August to September). This 
information could be useful in the management planning and biodiversity conservation of the protected area.
Key words: Biodiversity, birds, Constant Effort Site Ringing
INTRODUCCIÓN
El P. N. del Carrascal de la Font Roja (Alcoi, 
Alicante) es uno de los espacios naturales mejor 
conservados del territorio valenciano. La vegeta-
ción característica corresponde a un bosque mixto 
mediterráneo y alberga una fauna rica y variada 
(Laguna et al., 1988).
Las comunidades de aves que residen en el 
Parque están asociadas a los diferentes hábitats 
presentes en el mismo. En los roquedos se pue-
den observar aves como el Águila-azor Perdicera 
(Hieraetus fasciatus) o el Vencejo Común (Apus 
apus). En el bosque, donde se incluye tanto enci-
nar como pinar, se encuentran especies como el 
Pito Real (Picus viridis), el Arrendajo (Garrulus 
glandarius), el Carbonero Garrapinos (Periparus 
ater), Herrerillo Capuchino (Lophophanes 
cristatus), el Mito (Aegithalos caudatus), el 
Agateador Común (Certhia brachydactyla), el 
Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos), el 
Petirrojo europeo (Erithacus rubecula), Curruca 
Capirotada (Sylvia atricapilla), el Mosquitero 
Papialbo (Phylloscopus bonelli) el Reyezuelo 
Listado (Regulus ignicapilla), el Piquituerto 
Común (Loxia curvirostra) o el Pinzón Vulgar 
(Fringilla coelebs). En las zonas de matorral están 
presentes el Carbonero Común (Parus major), 
el Cuco (Cuculus canorus), Cernícalo Vulgar 
(Falco tinnunculus), la Totovía (Lullula arborea) 
o la Curruca Cabecinegra (Sylvia melanocephala) 
entre otras. Y por último, en zonas antropizadas 
se hallan especies como la Lechuza Común (Tyto 
alba), el Autillo (Otus sops), la Abubilla (Apura 
epops), la Golondrina Común (Hirundo rustica), 
la Urraca (Pica pica), el Mirlo Común (Turdus 
merula), el Zarcero Común (Hyppolais polyglo-
tta), el Papamoscas Gris (Muscicapa striata), el 
Alcaudón Común (Lanius senator), el Verderón 
(Carduelis chloris), el Jilguero (Carduelis cardue-
lis), el Pardillo Común (Carduelis cannabina) o 
el Verdecillo (Serinus serinus). En total el Parque 
alberga 12 órdenes; 129 especies, dando lugar a 
una elevada biodiversidad. (Boronat, et al., 1989; 
Ballester et al., 1990; Cantó, 2007)
Uno de los métodos para estudiar la biología 
de las aves, imprescindible para la conservación 
de las mismas, es mediante la utilización de 
Estaciones de Esfuerzo Constante en las que se 
obtienen, de forma periódica y estandarizada, 
información basada en el anillamiento de las 
aves. 
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Mapa. 1. Localización de la Estación de Esfuerzo Constante en el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja. Fotos: Pep Cantó.
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En este tipo de Estaciones se capturan princi-
palmente aves passeriformes. La metodología de 
este tipo de Estaciones se basa en la instalación 
de un determinado número de redes japonesas, 
colocadas siempre en el mismo lugar y durante 
el mismo número de horas en períodos de tiempo 
determinados y constantes.
La Estación de anillamiento del Parque Natural 
de la Font Roja se encuentra a 870 m.s.n.m. y la 
vegetación que se halla en las inmediaciones se 
caracteriza por la presencia de encina (Quercus 
rotundifolia Lam.) y de pino carrasco (Pinus hale-
pensis Mill.) además de la presencia de cultivos de 
almendros (Prunus amygdalus L.) y olivos (Olea 
europaea L.). (Mapa. 1.)
El objetivo principal que se pretende abordar 
es el estudio de las especies de aves capturadas en 
la Estación de anillamiento de Esfuerzo Constante 
establecida en el Parque Natural del Carrascal de la 
Font Roja a lo largo de 3 años. Se ha centrado en el 
análisis de aspectos relacionados con la abundan-
cia, la riqueza, la diversidad y la dominancia.
Se capturaron aves de pequeño y mediano 
tamaño mediante 6 redes japonesas de tamaño 10 
x 2,5 m y 16 mm de luz de malla (Bub, 1991). 
Se colocaron en los mismos lugares y durante 
el mismo tiempo, 4 horas desde el amanecer. El 
período de muestreo fue de tres años desde Agosto 
del 2004 hasta Agosto de 2007, siendo el esfuerzo 
realizado de una vez por semana. 
Todos los  individuos fueron anillados siguien-
do los protocolos establecidos (Pinilla, 2000). Se 
utilizaron anillas metálicas de remite ICONA-
Madrid. Se les determinó el sexo y la edad 
(Svensson, 1998; Baker, 1993). También se les 
midieron las siguientes variables biométricas: lon-
gitud máxima del ala, longitud de la 3ª primaria, 
longitud de la cola y longitud del tarso, el peso y 
Foto. 1. Red japonesa utilizada para la captura de aves en la Estación de Esfuerzo Constante. Foto: Pep Cantó.
METODOLOGÍA
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el nivel de grasa subcutánea (Kaiser, 1993). Con 
ellos se analizan variables como biometría, condi-
ción corporal, el proceso de muda, la superviven-
cia, el tiempo de residencia en un área determina-
da y, en general, todos aquellos parámetros que 
requieran individualizar los individuos (Arizaga 
et al., 2004).
Este estudio se ha centrado en el análisis de 
aspectos relacionados con la abundancia, la rique-
za, la diversidad y la dominancia. 
Para estudiar dichas variables se llevaron acabo 
los siguientes análisis:
1.- Total de individuos, de especies y de familias.
2.- Número de individuos por familias y por espe-
cies. Comparaciones de medias entre los tres 
períodos anuales, mediante el análisis de Chi-
cuadrado (Sokal et al. 1996; García, 2006), 
tanto de las familias como de las especies más 
abundantes.
3.- Porcentaje de individuos y de especies por 
estatus.
4.- Distribución de frecuencias a lo largo de los 
meses del número de individuos de todas las 
capturas obtenidas y agrupadas por estatus 
(residentes todo el año, estivales, invernantes 
y en migración).
5.- Total de capturas de los primeros anillamien-
tos, de autocontroles y de recuperaciones aje-
nas y sus porcentajes por especie.
6.- Distribución de frecuencias a lo largo de los 
meses  de la riqueza, es decir, del número de 
especies.
7.-Distribución de frecuencias a lo largo de los 
meses de la diversidad mediante el cálculo del 
índice de Shannon (Shannon, 1949).
8.- Distribución de frecuencias a lo largo de los 
meses de la dominancia mediante el cálculo 
del índice de Simpson (Simpson, 1949).
Tanto el índice de Shannon como el de Simpson 
son índices que tratan de medir la biodiversidad 
(Margalef, 1998). 
El índice de Shannon (H´) presenta valores 
positivos, que suele variar entre 1 y 5 en la mayo-
ría de los ecosistemas naturales. Su expresión, 
derivada de la teoría de la inforamción, es la 
siguiente:
H’=-∑ pi *  ln pi
Foto. 2. Anillamiento de un Zorzal común (Turdus philomelos). Foto: Estrella Pastor.
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donde, pi es la la abundancia relativa de la especie 
“i”. De esta manera, este índice considera tanto la 
riqueza de especies como la cantidad relativa de 
individuos de cada una de esas especies.
El índice de Simpson (D) es un índice de domi-
nancia que intenta explicar la proporción de abun-
dancia entre las diversas especies consideradas. Su 




 es la abundancia relativa de la especie 
“i” y N la abundancia total.
Los programas utilizados para realizar los anál-
sis estadísticos fueron SPSS v. 12 y  BioDiversity 
Pro (1997).
RESULTADOS
El total de individuos capturados fue de 2306, 
correspondiendo a 42 especies pertenecientes a 
14 familias. En el anexo se adjunta el número de 
individuos por familias y especies.
Al analizar los datos obtenidos en el transcur-
so de los tres años, se observó un descenso en 
el número total de individuos. Sin embargo, el 
número total de especies y familias se mantuvo 
constante (Tabla 1).
Período N S F
2004-2005 950 35 13
2005-2006 686 33 13
2006-2007 670 34 11
TOTAL 2306 42 14
Tabla. 1. Total de individuos (N), de especies (S) y de 
familias (F) por año y totales de todo el período de estudio 
(TOTAL).
Las familias que presentaron mayor número de 
individuos fueron Turdidae, Paridae, Fringillidae 
y Sylvidae con valores superiores a 400 ind/fam. 
La cantidad de individuos de las demás no supera-
ron los 74 ind/fam (Ver Anexo).
En el caso de las especies, las más abundan-
tes fueron Erithacus rubecula, Fringilla coelebs, 
Sylvia atricapilla, Periparus ater y Parus major 
con valores superiores a 220 ind/sp. Se diferen-
ciaron ampliamente del resto ya que las demás 
obtuvieron valores inferiores a 75 ind/sp (Ver 
Anexo).
Al comparar los valores de abundancia entre años 
de las familias más abundantes citadas anteriormen-
te, mediante análisis de Chi-cuadrado, se obtuvo 
que sólo los valores de la familia de los Fringílidos 
fueron constantes, al contrario que el resto que pre-
sentaron diferencias significativas (Paridae; Chi-
cuadrado: 15,149. y p: 0,001. Sylvidae; Chi-cua-
drado: 19,852 y p < 0,000. Turdidae; Chi-cuadrado: 
54,118 y p < 0,000). Prácticamente, los valores 
descendieron un 50 %. (Fig. 1)
Los resultados del análisis de la comparación 
entre años de los valores de las especies más 
abundantes mostraron que las poblaciones que 
presentaron diferencias significativas fueron E. 
rubecula (Chi-cuadrado: 44,884 y p < 0,000), S. 
atricapilla (Chi-cuadrado: 10,234 y p: 0,006) y 
P. ater (Chi-cuadrado: 33,692 y p < 0,000), en el 
que se observaron descensos de casi la mitad del 
número de individuos (Fig. 2).
Fig. 1. Frecuencias (Individuos) por familias en cada perío-
do. * Diferencias significativas a un nivel de 0,05 mediante el 
análisis de Chi-cuadrado de las 4 familias más abundantes.
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Por otro lado, al agrupar la riqueza de espe-
cies por estatus se observó que la mayoría de las 
especies eran sedentarias (Fig. 2). Se obtuvo que 
el 60 % eran residentes todo el año, el 14 % eran 
estivales, el 14 % eran invernantes y el 12 % se 
hallaban en migración. En relación al porcentaje 
de individuos por estatus se obtuvo que el 82 % 
correspondía a individuos de especies sedenta-
rias, un 14 % a individuos invernantes, un 4 % 
a individuos estivales y un 1 % a individuos en 
migración. 
En cuanto al estudio del número de individuos 
en los diferentes meses de cada año se observó 
que es el periodo estival el que presentaba meses 
de mayor abundancia. Se observó, también, un 
aumento de individuos en los meses de Enero, 
Febrero y Marzo pero sin llegar a cantidades tan 
elevadas como las anteriores citadas (Fig. 3).
Además, se estudió la distribución de los 
individuos por estatus observando que para los 
individuos que residían todo el año, estos dos 
picos siguieron visualizándose.  En el caso de los 
individuos estivales los valores máximos se daban 
en los meses de Junio y Julio, dependiendo de los 
años. Para los individuos invernantes la distribu-
ción de frecuencias fue diferente entre años pero al 
realizar la media se observó que los meses Enero 
y Febrero presentaban mayor abundancia. Por 
último, los individuos en migración se observaron 
en los meses de Agosto, Septiembre y Octubre 
(Fig. 3).
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
Fig. 2. Frecuencias (Individuos) de las especies  en cada período.  Se muestran separadas por estatus (Inv.:Invernantes. Mgr.: en 
migración) * Diferencias significativas a un nivel de 0,05 mediante el análisis de Chi-cuadrado de las 5 especies más abundantes.
 Residentes todo el año Estivales Inv. Mgr.
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Los resultados obtenidos para las especies 
invernantes sugirieron analizar de manera más 
exhaustiva la distribución de frecuencias debido a 
que aparecían individuos en las otras estaciones. 
Se estudiaron las frecuencias de las diferentes 
especies invernantes y se obtuvo que era la especie 
S. atricapilla la que estaba presente todo el año, 
observándose que la mayoría de individuos fueron 
capturados en invierno (Fig. 4).
Fig. 3. Frecuencias (Individuos) por meses de las capturas totales y por estatus. (Entre paréntesis se muestra el porcentaje de 
ejemplares por estatus)
Fig. 4.  Frecuencias (Individuos) por meses de las capturas de Sylvia atricapilla (Izquierda) y el resto de especies invernantes (Derecha)
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En relación al análisis del número de primeros 
anillamientos, de los aoutocontroles y de las recu-
peraciones ajenas se obtuvo que un 80 % corres-
pondía a los primeros anillamientos, un 18 % a 
aoutocontroles y un 2 % a recuperaciones ajenas. 
Tanto para los primeros anillamientos como para 
las recuperaciones ajenas se observó un descenso 
mientras que en el caso de los autocontroles se 
mantuvo más o menos constante (Tabla 2).





2004-2005 760 161 29 950
2005-2006 550 119 17 686
2006-2007 524 138 8 670
TOTAL 1834 418 54 2306
AutSeguidamente, se analizó estas variables por 
especies. Los resultados mostraron que 21 de las 
42 especies presentaron autocontroles y las espe-
cies que reunieron mayor número de aoutocon-
troles fueron: E. rubecula (119 ind), P. ater (84 
ind), P.major (37 ind), L. cristatus (31 ind) y S. 
atricapilla (30 ind).  En el caso de las recuperacio-
nes ajenas fueron 8 especies y las tres con mayor 
número de individuos fueron: P. major (23 ind), 
P. ater (10 ind) y E. rubecula (8 ind) (Fig. 5).
Tabla. 2. Total de primeros anillamientos, autocontroles y recuperaciones ajenas por año y totales de todo el período de estudio.
Fig. 5. Porcentaje de primeros anillamientos, autocontroles y recuperaciones ajenas por especie.
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El siguiente punto que se trató fue la distribución de la riqueza (S) en los tres períodos de tiempo. Es en 
el período estival donde se observaron mayor número de especies. También, se apreció un pico en los meses 
de Enero y Febrero (Fig. 6). 
Los resultados del análisis de la distribución de la diversidad según el Índice de Shannon (H’) en el trans-
curso de los meses de cada período mostraron que los valores superiores se dieron en el período estival y, en 



























































































































Fig. 7.  Distribución de la diversidad (Índice de Shannon, H’) por meses de cada período.
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Por último, al analizar la distribución de la dominancia (Índice de Simpson, D) a lo largo de los meses se 
observó que la estación en que se daban los valores más bajos fue el período estival. Estos valores subieron a 
medida que transcurrió el otoño tomando valores máximos en los meses de Noviembre y Diciembre.  En invierno 
bajaron muy levemente y en primavera descendieron llegando a valores mínimos en el mes de Mayo. (Fig. 8)

































































Fig. 8.  Distribución de la dominancia por meses de cada período (Índice de Simpson, D).
Se han capturado un total de 42 especies que 
corresponde a un 32,5 % del total de especies cen-
sadas en el Parque. Porcentaje relevante para justifi-
car que la Estación aporta una gran información.
En los años estudiados se observa un descenso 
del número de individuos, mientras que la riqueza 
de especies y familias se mantiene constante. Este 
descenso es debido, principalmente, a las fluc-
tuaciones observadas en las especies Erithacus 
rubecula, Sylvia atricapilla y Periparus ater, las 
cuales corresponden a tres de las cinco especies 
más abundantes (Erithacus rubecula, Fringilla 
coelebs, Sylvia atricapilla, Periparus ater y Parus 
major). El elevado número de individuos que se 
ha obtenido hace que las cuatro familias a las 
que pertenecen (Turdidae, Paridae, Fringillidae y 
Sylvidae) sean las que, también, presenten mayor 
abundancia y respondan de igual manera al anali-
zar los totales entre años.  
Dichas fluctuaciones han sido observadas en 
otras investigaciones (Rodríguez de lo Santos, et 
al., 1986; Jordano, 1985; Piculo, 2007) como en 
la de Herrera (1998), en la que se estudiaba la 
relación entre la abundancia de E. rubecula y S. 
atricapilla y la disponibilidad de frutos carnosos 
(bayas y drupas) en una localidad de montaña de 
Andalucía oriental. Los resultados revelaban que 
las variaciones anuales en la abundancia local de 
las dos especies de pájaros no guardaba relación 
con las variaciones en disponibilidad de sus recur-
sos alimenticios (a pesar de ser éstas muy marca-
das, aunque a su vez muy variables también en el 
tiempo y el espacio), estando presumiblemente 
determinada por otros factores. 
Por otro lado, al estudiar la preferencia al tipo 
de hábitat y tipo de bosque de las especies captu-
radas se obtuvo que las especies más abundantes 
prefieren hábitats de formaciones arboladas abier-
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tas y bosque denso y en cuanto al tipo de bosque, 
prefieren bosques de coníferas frente a bosques de 
caducifolios y esclerófilos (Marti & Moral, 2003). 
Estas características son propias de la vegetación 
circundante a la Estación, la cual se encuentra 
enclava en una zona en la que están presentes 
diversos hábitats y los tres tipos de bosques cita-
dos anteriormente.
Las características abióticas y bióticas del 
Parque Natural conllevan a que en la Estación 
coexistan especies sedentarias con estivales, inver-
nantes y en migración, aumentando la biodiversi-
dad del ensamble de aves tanto a escala espacial 
como temporal. Se debe remarcar que los hábitats 
que alberga el Parque sirven como cobijo en todo 
momento a poblaciones de diversas especies.
Otra de las conclusiones que se sacan de este 
estudio es que la abundancia varía a lo largo de 
ciclos anuales. Si se parte del período estival, se 
observa un aumento en la cantidad de individuos. 
Esto es debido a la entrada de especies estivales y 
a la explosión de juveniles. En otoño se da un des-
censo, aun existiendo un paso post-nupcial, porque 
las especies estivales se marchan. Seguidamente, 
en invierno se produce un pequeño ascenso pues 
las especies invernantes entran. Por último, en 
primavera vuelve a descender, ocurre lo contrario, 
las especies invernantes se van, quedando las que 
residen todo el año. 
Además, en este estudio se ha comprobado que 
las especies sedentarias predominan tanto en abun-
dancia como en riqueza específica. En cuanto a las 
especies estivales e invernantes se observa que en 
abundancia predominan las invernantes frente a 
las estivales pero en riqueza se obtienen porcen-
tajes similares. Sin embargo, en las invernantes 
existen especies que predominan sobre otras. Es el 
caso concreto de la especie S. atricapilla, la cual 
presenta dos poblaciones en la Estación. La prin-
cipal es invernante apareciendo con una elevada 
abundancia en los meses correspondientes. La otra 
población es residente todo el año. Esta especie 
posee esta característica; a pesar de que su estatus 
en la Comunidad Valenciana es invernante tiene la 
capacidad de nidificar en ciertos lugares como es 
el caso del Parque Natural (Marti & Moral, 2003)
Sin embargo, al contrario de las especies inver-
nantes las especies estivales contemplan una pro-
porción entre especies muy similar. Por consiguien-
te, el período estival es el período que presenta una 
mayor diversidad, sumándole que es en éste cuando 
se observa a las especies en migración.
  
Gracias a la información aportada por los 
autocontroles se puede concluir que la mitad de 
las especies poseen poblaciones asentadas en el 
Parque. En concreto, las especies E. rubecula, 
P. ater, P.major, L. cristatus  y S. atricapilla. La 
mayoría de ellas asociadas a bosque de coníferas 
(Marti & Moral, 2003)
La información que nos aporta las recuperacio-
nes ajenas es útil para conocer los movimientos 
de determinadas especies. Así pues, al conocer la 
procedencia de las poblaciones de P. ater, especie 
que posee mayor número de este tipo de capturas de 
la Estación, se constata que provienen de poblacio-
nes anilladas en el Parque pero de zonas de mayor 
altitud (1100 m). Por consiguiente, se confirma la 
existencia de movimientos altitudinales.
Los resultados y conclusiones sacados de este 
artículo son sólo una parte de la información que 
puede aportar los datos de la Estación de Esfuerzo 
Constante en el Parque. Información que se irá 
publicando en los siguientes números, dando a cono-
cer características de las poblaciones de aves como 
la diversidad, comportamiento y otras hasta en el 
momento desconocidas. Se debe tener claro que para 
asegurar que estas especies perpetúen, es necesario 
realizar un esfuerzo para entender y caracterizar sus 
poblaciones, mediante el estudio de su  biología.
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Familia Especie Individuos
Aegithalidae Aegithalos caudatus 74 
 Total 74 
Certhiidae Certhia brachydactyla 46 
 Total 46 
Columbidae Columba palumbus 1 
 Total 1 
Corvidae Garrulus glandarius 7 
 Pica pica 3 
 Total 10 
Emberizidae Emberiza cia 12 
 Emberiza cirlus 21 
 Total 33 
Fringillidae Carduelis carduelis 27 
 Carduelis chloris 16 
 Carduelis spinus 6 
 Coccothraustes coccothraustes 5 
 Fringilla coelebs 327 
 Loxia curvirostra 55 
 Serinus serinus 72 
 Total 508 
Motacillidae Anthus trivialis 2 
 Total 2 
Muscicapidae Ficedula hypoleuca 1 
 Muscicapa striata 5 
 Total 6 
Paridae Cyavistes caeruleus 7 
 Lophophanes cristatus 56 
 Parus major 221 
 Periparus ater 273 
 Total 557 
Picidae Picus viridis 9 
 Total 9 
Ploceidae Passer domesticus 2 
 Petronia petronia 2 
 Total 4 
Sylviidae Acrocephalus scirpaceus 1 
 Hippolais polyglotta 30 
 Phylloscopus bonelli 24 
 Phylloscopus collybita 2 
 Phylloscopus ibericus 4 
 Phylloscopus trochilus 11 
 Regulus ignicapilla 19 
 Sylvia atricapilla 282 
 Sylvia borin 1 
 Sylvia cantillans 5 
 Sylvia melanocephala 40 
 Total 419 
Troglodytidae Troglodytes troglodytes 12 
 Total 12 
